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le 10 avril 19'71 
Chere lime Plaud, 
Me &:ZU1dant aeulement eur lea f a its que J' a i en memoire, je peux 
vous dire ce qui ·suit, eu sujet de l a renaissance du fra nca is dans l e ~aine. · 
· e .;mia· quelq1 es ennees, cett~ l ~n~ e est ensei gnee d::,ns nos e co l es 
publiques a pPrtir des clRs~ee enfantines (kinderga rten). On l eur e nse i ~n e 
cert::i ins mote n d ire, p1 is des phra ses 001 rtes, a coy ier cea mots, et, c e 
n' e8 t que dP n!'3 l ~s cl as es lea plus va ncees que l' on co ~mence o. l eur 
ensei ~ner a ecrire et a lire le frAnca is. On trouve ce s y a teme ~ r efe r uble a 
i~ o nci 9n, qu ~n d l es eleves oom!Denca ient a ecrire,lire, et trndu ire un e l en gue 
etrqng ere a u "hi p;h school '' seulement. 
,'Q).., 
D~ms 1 '3 • .'ia ine, on "apecia li a e surtout n l' e ns eign gnen.t du f r :: nco. i s 
comm 9 langue deuxieme pa roe qu' 11 y a t a n t de ci toyens de des cendf0 nco 
fra nc? is e . ~a rmi nos oitoy ens. Depuis des ann ees encore ~lus rece n t e3, on 
permet d'ensei ~ner en franca is et en e n g l a is au point d ' egc lite che~ l ~n 
tous-petits RU nerd du ~~ ine, ou lea enfa nts a rrivent a l' e cole ne oa ct u nt 
que le fr!:'l nca is. 
Il y a conco ur• d'eta t a nnuels en fra nca i s , so~s le - ~s; iceo de3 
col es publ !que s , ou l es p~rtici~a nte sont olns Des selon le. f n it s 'ila 
p~ rl ent le fra nca i s h a bituellement ou non. Les eleve s ~e no5S f r r nca i s aont 
tou .1011ra n ombreux P~!ffl i les pa rt1 ci :? n ts. 
Le!=! ecoles ptibliQi1ea, au nivea u "hi ~h ncr ool", ont leu r s cl1..1ba 
fre nc~ is, p r ~s ent e nt p ieces rlrama tiques i'en frn nca i s , e t, Le";lh1 t on , q'1 '.' nd il 
s ' a ait d e vouloir prenenter un pro ~r Pmme de d ivert!ss e~entA en fra no~ i ~ , on 
p •:rnt '-" ' !"'ln r e~:-ie r r, u ~a :i b ien r- nos ecole s publ iq,1e~ qu ' ~ no n ecol ~3 ) O :::' D i r; :1 i ~ l ·.: ~ 
-~fo '3 ecole~ p~ r o i <Jci i n le !=! en!'3e i ~n en t er. cor,g l e fre. n ca. i s, ·:n:-i io ~fl Cl_ 
cert~ i nes heures ~e1lement. 
:_u :rn d no a 11KX d irecte1.1rs de p r> rois s eo ·annonc ent le b esoi n d e .:i!.rc 
des me9'3efl e n Pn r.t l n is, !la e x pli q11ent tou .j ours qu e c' es t "'~ ou r l es jeun °1s '' , 
tb~ i c, 11 est o !'l e fi e'!?l~ nti er pa rfois s i l en .je1.1ne3 n'ex_p ri ment Jes ce <L:1,dr 
r!n n !'1 l e but ~e ''se tirer du g r a nd" , co~me on d i sa it anoienn e!ilent. 
Le colleg e s .Jo s e~h du lla ine, dont l a dire ction es t ~l;.i tot u 
l' ~n ~l n ise,pouos ent leurs e leves de des cend6 nc e fra nca i s e, n se s;uci ~li 3e r 
a l' en s ei s-;n eoent d'.l fra nca is. L' J niversite du .:.:a ine, q:ii es t s u bv ent i on n e 
ps r l'eta. t, a n o-:llbre d 'elevee qui ee _?re,.>a rent a l'ena e i g n e-a1e nt ctl f r rrnc~· i s . 
·me bours iere de l a L1gu e --;;, r a nco-:- America ine de Lewieton- A:i b ;.i rn, e s t de c e 
no:nbre. 
~u e l'enaei ~n e~ent du fra ncPi s ee fass e pa r des ? r a nco- Ar!!eric~ino ou 
c e~ ~ meri c~ i ns µ0•1r qu 1 le friJ nee i s e s t une l "' n ~u e Rec onrle, le fr? nor: 1 ~ p, rl e 
e t oelui c,ue n ou ~ n ) pelona ma inten~ nt " a t ,=, ndn r d 11 --celu i q1Je .f e n e 9~~1e 
p ~s •• mn i n n ofl .1eunes ·qui, entre e11x: pA r 1ent aouv ent e n a nq l ;-i is, .i.)a rl en t 11n . 
tre~ b g~u fr~ncRi s , qu~nd 11~ le p~rlent. Avec l' en9ei ~nement qui se f - i t 
dr> n r-1 no q ecoles p11bliques des lea premiere grnd es, le f ranc :-i i s parl a n:? .)~u t 
qu' ri11mnenter, et nos P r 8nco- Arnericn 1ne a.uront a 1 1 nJ.)..,J r en<l re s 'ils v eu l ·Jnt l e 
p~ r le r "'l "lsi bi en que leurs eont-empora im1 de l a n ~ e 0 ng l n i s e. 
-'l -'!. ,- . 
